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実
践
報
告
〉
『大
鏡
』
を
教
材
と
し
た
研
究
授
業
の
報
告
は
じ
め
に
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
か
ら
の
要
請
に
よ
り
高
校
二
年
の
古
文
の
研
究
授
業
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
正
直
に
申
し
上
げ
て
、
平
素
よ
り
大
し
て
教
材
、
授
業
研
究
に
熱
心
で
な
い
私
に
と
っ
て
辞
退
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
っ
た
。
し
か
し
諸
先
生
の
励
ま
し
も
あ
り
、
何
の
目
新
し
い
こ
と
も
な
い
が
、
日
頃
の
普
段
行
っ
て
い
る
ま
ま
の
授
業
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
批
評
を
頂
戴
し
、
試
練
を
経
な
け
れ
ば
自
分
の
穀
を
壊
し
、
授
業
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
、
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
研
究
授
業
を
振
り
返
り
、
そ
の
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
頂
い
た
貴
重
な
発
言
の
成
果
を
加
え
て
、
内
容
の
報
告
と
反
省
、
そ
し
て
所
感
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
何
分
、
教
員
と
し
て
は
駆
け
出
し
の
身
、
お
気
づ
き
の
点
等
あ
れ
ば
ご
教
示
賜
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
久
'恒
良B
研
究
授
業
に
つ
い
て
O
使
用
教
材
し
た
も
の
O
テ
ー
マ
花
山
帝
の
悲
劇
と
兼
家
の
野
望
|
解
釈
に
基
づ
き
登
場
人
物
の
心
理
を
理
解
す
る
授
業
一
、
単
元
「
歴
史
物
語
を
読
む
」
二
、
単
元
設
定
の
理
由
一
年
次
で
培
っ
た
古
典
の
基
礎
力
を
も
と
に
、
ま
た
前
年
度
読
ん
だ
歌
物
語
等
で
得
た
で
あ
ろ
う
読
解
力
を
生
か
し
、
筋
立
て
の
し
っ
か
り
し
た
文
章
を
読
ま
せ
る
。
平
板
な
感
の
否
め
な
い
前
の
単
元
「
雲
林
院
の
菩
提
講
」
が
、
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
こ
の
単
元
の
文
章
に
展
開
す
る
醍
醐
味
、
筆
者
の
筆
致
の
大
胆
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
文
法
事
項
を
復
習
し
な
が
ら
、
新
た
な
敬
語
の
学
習
を
行
う
。
場
面
展
開
の
意
外
性
、
登
場
人
物
の
心
理
、
性
格
描
写
の
巧
み
き
を
読
み
『大
鏡
』
帝
紀
(
六
十
五
代
)
花
山
紀
大
系
本
を
底
本
と
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取
ら
せ
、
歴
史
物
語
と
い
う
今
ま
で
接
し
た
こ
と
の
な
い
異
質
な
分
野
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
古
典
へ
の
興
味
を
喚
起
さ
せ
る
。
三
、
単
元
の
主
な
指
導
目
標
ー
、
話
の
流
れ
を
考
え
な
が
ら
、
よ
ど
み
な
く
音
読
す
る
。
2
、
「
雲
林
院
の
菩
提
議
」
で
学
習
し
た
対
話
形
式
、
特
に
花
山
帝
を
主
人
公
と
す
る
紀
伝
休
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
3
、
重
要
な
助
詞
、
助
動
詞
を
学
習
す
る
。
4
、
本
動
詞
、
補
助
動
詞
を
理
解
し
、
さ
ら
に
敬
語
の
敬
意
の
方
向
を
理
解
す
る
。
5
、
敬
語
の
う
ち
尊
敬
語
、
謙
譲
語
、
丁
寧
語
の
違
い
、
見
分
け
方
を
身
に
つ
け
る
。
6
、
最
高
敬
語
、
二
方
面
敬
語
を
理
解
す
る
。
7
、
係
り
結
び
の
法
則
を
復
習
し
、
そ
の
文
脈
上
の
役
割
を
理
解
す
る
0
8
、
花
山
帝
の
年
譜
を
使
い
そ
の
異
例
さ
異
常
さ
を
考
え
き
せ
る
。
9
、
登
場
人
物
の
心
迎
を
理
解
し
、
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
感
情
を
読
み
取
ら
せ
る
。
日
、
歴
史
物
語
の
理
解
の
う
ち
、
史
実
性
と
虚
構
性
を
考
え
る
。
日
、
系
図
を
使
い
、
藤
原
氏
と
兼
家
の
野
望
、
そ
れ
に
対
す
る
語
り
手
の
意
識
、
感
想
、
特
に
花
山
帝
へ
の
心
情
を
理
解
す
る
。
ロ
、
摂
関
政
治
を
行
う
た
め
の
権
力
へ
の
執
念
を
考
え
き
せ
、
を
叙
述
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
。
四
、
指
導
計
画
第
一
時
さ
ら
に
歴
史
0
「
大
鋭
」
と
大
宅
世
継
に
つ
い
て
の
復
習
O
第
一
段
落
の
音
読
O
登
場
人
物
の
維
認
と
年
詩
作
成
。
歴
史
的
背
景
の
確
認
O
解
釈
し
つ
つ
文
法
事
項
の
確
認
、
特
に
最
高
敬
語
の
復
習
を
行
い
定
着
さ
せ
る
。
第
二
時
O
第
二
段
落
の
音
読
O
解
釈
し
つ
つ
文
法
事
項
の
確
認
、
特
に
二
方
面
敬
語
の
学
習
を
行
う
。
O
出
家
の
意
味
を
押
さ
え
き
せ
る
。
0
「
有
明
の
月
」
を
見
て
も
出
家
を
路
踏
す
る
花
山・
Mm
の
迷
い
と
、
そ
れ
に
対
す
る
粟
田
殿
の
心
情
を
読
み
取
ら
せ
る
。
第
三
時
O
第
二
段
落
の
音
読
O
解
釈
し
つ
つ
文
法
事
項
の
確
認
、
特
に
「
な
む
」
に
つ
い
て
学
習
す
る
。
0
「
弘
徽
殿
の
女
御
の
御
文
」
を
思
い
出
し
出
家
を
路
踏
す
る
花
山
帝
の
心
理
を
理
解
さ
せ
る
。
第
四
時
O
第
三
段
落
の
音
読
O
解
釈
し
つ
つ
文
法
事
項
の
確
認
、
特
に
「
け
む
」
の
意
味
を
学
習
す
る
。
o
安
倍
晴
明
の
人
物
権
認
と
そ
の
発
言
の
影
響
を
理
解
さ
せ
る
。
第
五
時
O
第
四
段
落
の
音
読
O
文
法
事
項
の
機
認
、
特
に
係
り
結
び
に
注
目
さ
せ
る
。
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0
「
束
三
条
殿
」
の
人
物
確
認
を
す
る
。
第
六
時
(
本
時
)
O
第
四
段
落
の
音
読
O
解
釈
し
つ
つ
文
法
事
項
の
椛
認
O
大
ま
か
に
段
落
ご
と
の
登
場
人
物
の
心
情
、
心
理
の
流
れ
を
押
さ
え
さ
せ
ヲ令
。
O
藤
原
氏
、
特
に
兼
家
の
野
望
、
意
図
を
明
確
に
す
る
。
O
歴
史
物
-
語
、
紀
伝
体
の
理
解
と
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
意
気
込
み
を
理
解
さ
せ
る
。
第
七
時
O
前
回
の
復
習
O
敬
語
表
現
の
硲
認
O
文
法
事
項
の
磯
認
研
究
授
業
第
6
時
(
本
時
)
の
学
習
指
導
の
流
れ
ー
そ
の
後
の
補
足
も
含
め
た
留
意
事
項、
発
聞
を
中
心
に
|
O
事
前
に
予
習
と
し
て
ノ
ー
ト
に
本
文
を
2
か
ら
3
行
お
き
に
筆
写
さ
せ
て
お
く
。
ま
た
、
登
場
人
物
、
発
言
者
を
明
確
に
す
る
必
要
性
か
ら
敬
語
の
指
摘
を
行
う
。
さ
ら
に
、
夜
を
示
す
こ
と
ば
、
例
え
ば
「
あ
は
れ
な
る
こ
と
は
l
」
な
ど
を
抜
き
出
さ
せ
る
。
(
「
天
変
」
を
除
く
と
、
実
は
第
二
段
落
に
の
み
出
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。)
そ
の
他
の
例
一
夜
、
有
明
の
月
、
月
の
顔
、
(
影
)
、
暗
が
り
ゆ
く
、
等
O
第
一
段
落
「
次
の
Mm
l
お
は
し
ま
し
き
。」
ま
で
第
二
段
落
「
あ
は
れ
な
る
こ
と
は
i
そ
ら
泣
き
し
た
ま
ひ
け
る
は
。」
ま
で
第
三
段
落
「
さ
て
土
御
門
よ
り
1
御
道
な
り
け
り
。」
ま
で
第
四
段
落
「
花
山
寺
に
1
御
年
四
十
一
。」
ま
で
ω範
読
し
な
が
ら
全
員
で
音
読
す
る
。
O
よ
ど
み
な
く
音
読
す
る
こ
と
、
内
容
を
確
認
し
な
が
ら
読
む
こ
と
を
指
示
す
る
。
ω前
回
(
第
5
時
)
の
授
業
内
容
の
確
認
O
第
四
段
落
で
初
め
て
登
場
す
る
束
三
条
殿
、
藤
原
兼
家
の
人
物
を
線
認
す
る
。
・
北
家
、
藤
原
冬
嗣
の
流
れ
を
く
む
が
、
長
男
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。
-
説
の
兄
弟
か
硲
認
す
る
。
-
花
山
天
皇
と
の
希
薄
な
血
縁
関
係
を
考
、
え
さ
せ
る
。
日
本
史
と
の
関
連
に
な
る
が
外
祖
父
の
概
念
を
念
頭
に
、
親
戚
関
係
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
-
四
人
の
息
子
、
二
人
の
娘
が
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
の
父
で
誰
の
母
な
の
か
も
考
え
さ
せ
る
。
同
第
四
段
落
の
文
法
事
項
を
確
認
す
る
O
事
前
に
作
成
の
ノ
ー
ト
原
文
の
敬
語
、
助
動
詞
に
印
を
付
け
る
。
O
詠
嘆
の
助
詞
「
な
」
「
よ
」
、
強
意
の
助
詞
「
ぞ
」
を
指
摘
す
る
。
O
係
り
結
び
が
他
の
段
落
に
較
べ
て
多
い
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
筆
者
が
強
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調
し
た
い
こ
と
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
喚
起
さ
せ
る
。
.
南米
国
殿
と
は
ど
う
い
う
人
物
か
考
え
さ
せ
る
。
・
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
、
二
重
三
重
に
思
慮
を
巡
ら
す
束
三
条
殿
兼
家
の
深
謀
遠
慮
ぶ
り
を
理
解
さ
せ
る
。
凶
第
一
段
落
の
内
答
を
確
認
す
る
。
O
年
譜
の
プ
リ
ン
ト
を
使
い
、
二
歳
で
東
宮
と
な
り
十
七
歳
で
即
位
す
る
ま
で
の
順
調
な
人
生
と
そ
の
二
年
後
急
に
暗
転
す
る
対
照
を
再
認
識
さ
せ
、
そ
の
原
因
に
言
及
す
る
。
O
文
法
事
項
の
確
認
の
意
味
も
込
め
て
、
形
容
動
詞
を
指
摘
さ
せ、
「
み
そ
か
に
」
の
重
さ
を
考
え
さ
せ
る
。
0
「あ
き
ま
し
く
j
こ
そ
。」
の
倒
置
表
現
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
感
情
を
考
え
さ
せ
る
。
0
「夜
」
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
る
。
O
出
家
に
至
る
花
山
天
皇
の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
。
O
出
家
の
意
味
を
考
、
え
さ
せ
、
退
位
す
る
こ
と
と
表
裏
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
兼
家
、
道
兼
の
ト
リ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
同
第
二
段
落
の
内
容
を
雌
認
す
る
。
O
助
動
詞
「
け
り
」
、
「
ま
じ
」
、
「べ
し」
助
詞
「
ぞ
」
、
「
か
し
」
、
「
は
」
を
指
摘
す
る
。
O
副
詞
の
呼
応
「え
1
ず
」
を
指
摘
す
る
。
O
帝
が
「
藤
査
の
上
の
御
局
の
小
戸
」
か
ら
外
に
出
る
奥
常
さ
を
認
識
さ
せ
守
A
V
。
0
「
有
り
明
け
の
月
」
「
弘
徽
殿
の
女
御
の
御
文
」
に
ま
つ
わ
る
花
山
天
皇
の
動
揺
と
市
北
田
殿
道
兼
の
対
応
ぶ
り
、
機
転
を
捉
え
さ
せ
、
行
動
の
装
に
明
確
な
意
図
が
あ
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
O
本
来
真
理
の
象
徴
で
あ
る
「
月
」
が
「
暗
が
り
ゆ
く
」
こ
と
を
ひ
と
つ
の
出
家
の
き
っ
か
け
に
す
る
皮
肉
を
説
明
す
る
。
O
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
道
兼
の
惑
錬
さ
と
、
そ
れ
を
見
抜
け
な
い
青
年
、
花
山
天
皇
の
稚
拙
さ
未
熟
さ
悲
劇
性
を
考
、
え
さ
せ
る
。
問
第
三
段
落
の
内
容
を
確
認
す
る
。
O
プ
リ
ン
ト
を
使
い
花
山
寺
に
至
る
ル
ー
ト
を
説
明
す
る
。
・
内
装
最
北
の
「
偉
犠
門
」
か
ら
市
中
に
出
、
そ
の
後
こ
こ
が
「不
聞
の
門
」
に
な
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。
-
土
御
門
通
り
を
通
る
整
合
性
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
、
こ
こ
に
も
兼
家
の
意
図
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
を
示
唆
す
る
。
A
H
(
参
考
)
出
家
の
ル
ー
ト
(
大
鋭
短
観
抄
を
参
照
)
藤
壷
の
上
の
御
局
の
小
戸
('Mm
が
目
立
た
ぬ
よ
う
に
と
は
い
え
)
4
(偉
犠
門
)
4
一
条
通
4
大
宮
通
4
土
御
門
通
4
清
明
が
家
の
前
、
土
御
門
町
口
4
賀
茂
川
堤
4
(菜
田
口
4
山
科
7
か
渋
谷
越
?
)
4
花
山
寺
(
参
考
大
系
本
栄
華
物
語
註
)
O
文
法
事
項
の
確
認
。
助
動
詞
「け
り
」
「
け
む
」
「
な
り
」
「
め
り
」
、
助
詞
「
か
な
」
「
か
し
」
「
と
か
や
」
敬
語
「参
ら
す
」
「
奏
す
」
「
参
る
」
「
さ
せ
た
ま
ふ
」
「
お
ぽ
し
召
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の
指
摘
。
O
{査
団
精
明
の
言
動
と
そ
れ
を
聞
い
た
花
山
天
皇
を
心
情
を
捉
え
さ
せ
る
。
・
安
惜
晴
明
と
式
神
の
説
明
を
す
る
特
に
そ
の
超
能
力
者
と
し
の
評
価、
カ
リ
ス
マ
性
を
重
点
的
に
解
説
す
る
。
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-
安
倍
晴
明
の
言
動
が
出
家
を
臨
時
踏
し
、
迷
い
に
迷
う
花
山
天
皇
に
引
導
を
渡
す
効
果
、
観
念
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
O
式
神
が
登
場
し
た
意
味
を
考
え
さ
せ
る
。
-
式
神
が
哨
明
の
使
役
神
で
あ
る
に
せ
よ
、
な
ぜ
こ
こ
で
出
て
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
・
推
量
、
推
定
、
伝
問
、
椀
曲
の
表
現
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
。
・
こ
こ
で
歴
史
物
語
と
い
う
観
点
に
立
ち
戻
り
、
話
の
信
恐
性
を
高
め
る
た
め
の
目
撃
者
の
役
割
で
あ
る
こ
と
を
気
付
か
せ
る
。
O
再
度
地
図
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
清
明
の
家
の
前
を
通
る
必
然
性
と
市
中
を
出
、
川
原
堤
に
出
て
か
ら
源
氏
の
武
者
が
姿
を
現
す
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
恐
怖
、
そ
し
て
後
戻一
り
さ
せ
な
い
と
い
う
脅
し
の
効
果
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
月
光
の
も
と
行
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
兼
家
の
指
示
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
明
ま
と
め
O
藤
原
氏
、
特
に
兼
家
の
野
望
、
意
図
を
明
確
に
し
、
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
花
山
天
皇
の
悲
劇
性
を
考
え
さ
せ
る
。
-
天
皇
家
、
藤
原
氏
の
系
図
を
参
照
し
、
如
何
に
し
て
失
い
か
け
た
摂
関
の
地
位
、
氏
の
長
者
の
流
れ
を
自
ら
に
引
き
戻
し
、
東
宮
懐
仁
親
王
、
後
の
一
条
天
皇
を
出
来
る
だ
け
早
く
即
位
さ
せ
、
外
祖
父
の
地
位
を
手
に
入
れ
る
か
。
と
い
う
明
確
な
意
図
を
理
解
さ
せ
る
。
-
梁
田
殿
道
兼
が
「
手
先
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
と
、
道
兼
の
願
望
を
推
測
さ
せ
る
会
(
参
考
)
大
鏡
中
巻
「
道
兼
」
兼
家
死
後
喪
に
服
さ
な
い
道
兼
、
そ
こ
に
は
や
は
り
父
と
の
密
約
の
記
述
が
あ
る
。
一
方
、
兼
家
と
す
れ
ば
長
子
で
な
い
道
兼
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
こ
の
陰
謀
が
失
敗
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
の
少
な
い
こ
と
も
計
算
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
O
主
題
、
筆
主
唱
の
心
情
、
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
ま
た
大
鋭
に
お
け
る
執
筆
姿
勢
の
一
端
を
理
解
さ
せ
る
。
O
時
の
権
力
者
藤
原
氏
の
陰
謀
を
暴
露
す
る
に
は
、
相
当
の
覚
悟
と
並
々
な
ら
ぬ
決
意
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
湘
援
出
来
る
。
そ
こ
に
は
歴
史
家
と
し
て
の
強
烈
な
使
命
感
。
な
に
よ
り
も
真
実
と
硲
信
す
る
こ
と
を
「
書
く
」
こ
と
に
大
き
な
意
味
、
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
き
守
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
る
な
ら
ば
、
左
伝
に
い
う
三
度
血
族
が
命
を
失
っ
て
も
真
実
を
叙
述
し
よ
う
と
し
た
、
太
史
の
簡
の
故
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
意
識
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
時
に
反
権
力
の
意
識
。
弱
者
、
敗
者
へ
の
哀
れ
み
、
憐
仰
の
情
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
ま
と
め
と
し
て
話
を
し
た
い
。
出
来
れ
ば
生
徒
か
ら
こ
の
よ
う
な
感
想
が
出
る
の
が
理
想
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
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異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
O
第
一
段
落
の
花
山
天
皇
に
つ
い
て
の
重
要
な
記
述
を
指
摘
し
た
後
、
係
り
結
び
、
一
詠
嘆
の
助
動
詞
、
助
詞
、
等
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
す
と
こ
の
単
元
の
骨
子
が
よ
く
見
え
て
来
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。
以
下
指
摘
す
る
箇
所
、
抜
き
出
す
箇
所
の
一
例
を
示
し
て
み
る
。
ー
、
「
冷
泉
院
第
一
の
皇
子
な
り
」
2
、
御
母
「
御
祖
父
太
政
大
臣
伊
予
の
と
ど
の
第
一
の
御
女
な
り
」
伊
歩
9
7
2
年
に
死
去
(
後
見
を
失
う
)
3
、
安
和
元
年
戊
辰
十
月
二
十
六
日
誕
生
「
こ
の
日
は
冷
泉
院
の
御
膜
あ
り」
9
6
8
年
4
、
「
同
じ
二
年
来
宮
に
立
ち
た
ま
ふ
。
御
年
二
歳
。」
5
、
「
天
元
五
年
i
御
元
服
」
御
年
十
五
オ
。
6
、
永
観
二
年
1
位
に
つ
か
せ
た
ま
ふ
。
御
年
十
七
。」
7
、
「
寛
和
二
年
i
御
出
家
入
道
せ
き
た
ま
へ
り
し
こ
そ
。
御
年
十
九
。」
台
在
位
の
短
さ
を
次
の
一
条
天
皇
9
8
6
1
1
0
1
1
年
と
比
較
さ
せ
る
。
順
調
な
前
半
生
、
異
常
な
在
位
の
短
か
さ
と
そ
こ
に
見
、
え
る
第
三
者
の
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
。
「
あ
き
ま
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
し
こ
と
は
、
人
に
も
知
ら
れ
さ
せ
た
ま
は
で
、
み
そ
か
に
花
山
寺
に
お
は
し
ま
し
て
、
御
出
家
入
道
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
し
こ
そ
。」
「顕
-証
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
(
い
か
が
す
べ
か
ら
む
。
)」
「
さ
り
と
て
、
と
ま
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
ゃ
う
は
べ
ら
ず
。
神
璽
・
宝
剣
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
る
に
は
」
「
わ
が
出
家
は
成
就
す
る
な
り
け
り
」
「
取
り
に
入
ら
せ
お
は
し
ま
し
し
か
し
」
粟
田
殿
の
「
い
か
に
お
ぽ
し
召
し
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
ぬ
る
ぞ
。」
「
た
だ
い
ま
過
ぎ
ば
、
お
の
ず
か
ら
さ
は
り
も
い
で
ま
う
で
来
な
む
」
「
そ
ら
泣
き
し
給
ひ
け
る
は
」
「
帝
降
り
さ
せ
た
ま
ふ
l
す
で
に
な
り
け
り
と
見
ゆ
る
か
な
」
「
あ
は
れ
に
お
ぽ
し
召
し
け
む
か
し
」
「花
山
寺
に
お
は
し
ま
し
着
き
て
、
御
髪
お
ろ
さ
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
に
ぞ
」
「
朕
を
ば
は
か
る
な
り
け
り
」
「
と
て
こ
そ
泣
か
せ
た
ま
ひ
け
れ
」
「
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
な
り
な
」
「
す
か
し
申
し
た
ま
ひ
け
む
が
恐
ろ
し
き
よ
」
「
も
し
さ
る
こ
と
や
し
た
ま
ふ
」
「
1
源
氏
の
武
者
た
ち
を
こ
そ
、
御
送
り
に
添
へ
ら
れ
た
り
け
れ
」
「
堤
の
わ
た
り
よ
り
ぞ
う
ち
い
で
参
り
け
る
」
「
も
し
お
し
て
人
な
ど
ゃ
な
し
奉
る
」
ご
尺
ば
か
り
の
万
ど
も
を
抜
き
か
け
て
ぞ
守
り
申
し
け
る
と
ぞ
」
例
外
「
御
道
な
り
け
り
。」
O
主
要
な
登
場
人
物
に
対
す
る
記
述
を
抜
き
出
さ
せ
、
性
格
に
つ
い
て
な
ど
、
そ
の
人
物
に
対
す
る
感
想
等
を
一
覧
表
に
ま
と
め
さ
せ
る
。
ま
た
、
工
夫
と
し
て
大
見
出
し
、
小
見
出
し
、
コ
ラ
ム
制
な
ど
を
術、え
た
新
聞
形
式
に
し
て
ま
と
め
て
み
る
の
も
学
習
効
果
が
あ
り
そ
う
だ
。
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O
本
文
の
筆
者
の
結
論
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
改
め
て
藤
原
氏
側
と
花
山
院
側
に
別
れ
て
デ
ィ
ベ
イ
ト
を
行
う
、
兼
家
の
手
法
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
他
の
大
鏡
の
記
述
や
他
の
文
献
に
出
て
く
る
花
山
院
の
性
格
を
紹
介
し
た
上
で
、
単
純
な
二
項
対
立
で
は
な
い
こ
と
に
も
目
を
む
け
さ
せ
る
こ
と
も
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
。
教
材
を
通
し
て
の
所
感
生
徒
の
古
文
特
に
平
安
期
の
文
学
に
対
す
る
意
識
は
推
測
す
る
に
、
風
雅
な
世
界
、
あ
る
種
牧
歌
的
時
代
、
絵
巻
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
絢
州
豪
華
な
世
界
、
等
々
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
単
元
で
扱
う
賞
族
社
会
の
階
部
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
意
識
変
革
や
広
が
り
を
得
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
教
え
る
上
で
気
に
な
っ
た
こ
と
は
、
本
文
上
の
筆
者
の
感
想
を
追
う
、
心
理
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
教
員
側
の
一
方
的
な
「
読
み
」
の
押
し
つ
け
に
陥
り
易
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
授
業
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
十
分
留
意
し
た
い
。
し
か
し
、
古
文
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
な
い
段
階
で
生
徒
独
自
の
解
釈
な
り
感
想
が
出
て
く
る
か
と
い
う
と
疑
問
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
指
導
力
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
時
間
的
に
制
限
さ
れ
た
中
で
ど
こ
ま
で
有
職
故
実
を
扱
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
何
ら
か
の
工
夫
が
な
い
と
知
識
の
伝
達
だ
け
に
終
わ
る
可
能
性
も
高
い
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
だ
と
考
え
ヲ匂
。出
来
れ
ば
、
こ
の
単
元
を
通
し
て
、
古
文
の
中
に
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
も
あ
り
、
ま
た
古
文
で
な
い
と
表
現
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
生
徒
に
理
解
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
後
に
も
と
よ
り
、
私
が
目
指
す
授
業
は
教
科
指
導
を
通
し
て
生
徒
の
人
格
陶
冶
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
と
し
て
も
こ
の
世
紀
末
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
学
校
現
場
で
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
せ
め
て
そ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
こ
ち
ら
側
は
、
伝
え
よ
う
と
い
う
「
熱
意
」
を
何
度
裏
切
ら
れ
て
も
失
わ
な
い
こ
と
。
教
室
と
い
う
空
間
で
共
に
学
ん
で
い
る
と
い
う
共
通
迎
解
を
創
造
す
る
こ
と
。
一
座
建
立
と
い
う
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
糸
を
切
ら
な
い
努
力
を
統
け
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
考
、
え
て
い
る
。
(
早
稲
田
実
業
学
校
)
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